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Рецензия на Выпускную квалификационную работу соискателя на степень бакалавра
Макушиной Марии Андреевны «ФЕНОМЕН ИМИТАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ XIX-XXI ВЕКОВ»

Проблема, поднимаемая в работе М.А. Макушиной, заслуживает большого внимания. Переосмысление термина «имитация» может позволить более точно описать процессы происходящие в условиях гибридности  искусства, политики, экономики и даже, вероятно, философии и науки. Предложенный автором подход интересен и необычен, хотя и остается в парадигме классической эстетики, и даже устаревшая сейчас постмодернистская стратегия не учитывается (несмотря на обращение к Бодрийяру и Гройсу), тем более, новые стратегии. Свою симпатию к классическим эстетическим установкам автор демонстрирует в тексте неоднократно, например, противопоставлением китча «подлинному искусству» или пассажами, типа, «ручная репродукция и техническая репродукция по-разному соотносятся с подлинностью. В технической репродукции связь с оригиналом значительно слабее, чем в ручной. Это хорошо видно в фотографии, которая, отрываясь от предметного оригинала, ориентируется на его трактовку, направлена на его новое восприятие». 
Вместе с тем, в работе предпринята удачная попытка, редкая по смелости для российской научной литературы, осмыслить явления в искусстве, происходящие буквально одновременно с написанием текста (выставка Яна Фабра в Государственном Эрмитаже). Универсализация подлинности, которая является исходной для появления имитации, не позволяет автору увидеть возможность обратной конвертации, также вне поля зрения автора оказалась теория фикциональности, различные эстетические теории, отказывающие в универсальности основным эстетическим категориям (феминистская эстетика, марксистская эстетика и т.д.). К сожалению, не коснулась автор работы и постимпериального дискурса, в котором существует термин «культурная мимикрия» для описания идентификационных процессов. 
Однако хочется верить, что столь успешная работа – это только начало большого исследования, где и будут рассмотрены все указанные концепции, выпавшие из поля зрения, по всей видимости, из-за ограничений по количеству листов в ВКР.
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